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R O S T A . 
TURÁNI KÓTYAG.. 
A turanizmus ha könnyed előadásban alkalmaz-
tatik, ma a hazafias stílus egy eszköze; ha politikailag, 
akkor a 19. század nagyszámú nemzeti illúzióinak egyik 
elkésett, de épenséggel nem javított kiadása; ha azonban 
a tudomány rendjébe tartozó gondolatok között merült 
' föl, akkor vaskos tévedés, melyet nem lehet elég eréllyel 
visszautasítani. 
Szekfü Gyula (Magyar Szemle, 1929: 31.) 
• Verebekre nem érdemes ágyúval lőni, de ha a verebek elszaporodnak, egy 
kis riasztó nem árt nekik. Ilyen elszaporodott • vérebek a „turáni ősdal" fiókái, 
akik ma már oly kellemetlen tömegben zsivajoznak az irodalom berkeiben, hogy 
szinte nemzeti veszedelemmé lesz vakmerőségük. A félművelt és dilettáns turáni 
írásművek a „fa jmagyarság" és nacionalizmus, jelszavának gyűjtőíveivel tobo-
rozzák megkótyagosító tanaik számára a hívők újabb és újabb seregeit . . . 
Gödöllőn működik egy Turáni Irodalmi Vállalat, amely népiratkákat ad ki 
é̂ - havonként Napsugár címmel egy folyóiratban propagálja a legnaivabb eszmé-
ket, amik úgylátszik hitelre találnak, mert a vállalkozás már második éve fönn-
tar t ja magát . Hogy milyen szellemi nivón állhat ez a népies kiadvány, a r ra már 
az alcíme is rávilágít: „ősmagyar néprajzi havi folyóirat". Nem valószínű, hogy 
azt akarná ezzel mondani a szerkesztő, íhogy folyóirata olyan, amilyent ősma-
gyar ja ink szerkesztettek . . . Ha pedig egy; folyóirat : „ősmagyar" vagy mondjuk 
török dolgokkal foglalkozik, ezért még nem nevezhető ősmagyar vagy török 
folyóiratnak. De a Napsugár ilyen gondolkozási lapszusokkal nem törődik, meg-
elégszik vele, ha ezzel a jólbevált parasztifogással becsalogathat ja sátorába a jó-
hiszemű és érzelmes illúzióikban színes mannára váró leikelcet. Ennek az egy-
űgyűségnek mutogat reménykeltő képeket a Napsugár,, amelynek olvasói joggal 
hihetik, hogy az „ősmagyar" szellemi mozgalom és a pogány ősvallás föltáma-
dása fogja visszaszerezni az ország történelmi határait . 
Nem szabad mosolyogni ezen a gyerekességen, mert ez már társadalmi 
epidémia: ha Németországban L u d e n d o r f f tábornok ibe tudott lépni a 
Wotan-tisztelők vallási szektájába, akkor szélesebb gyökerű az egész mozgalom 
és nem tar tható többé néhány, suburbanus fantaszta játékának. Persze a pogány-
ságnak ezek a gödöllői apostolai nem tudják, hogy az ősmagyar portéka, amit 
árulnak — annyi más magyaT tulipánnal és szalma-lánggal együtt —: germán 
import. A (háború utáni lelki összeomlás Németországában fogamzott meg az a 
kétségbeesett gondolat, hogy a keresztény civilizációtól már . nincs mit remélnie 
a kiközösített németségnek, vissza kell hát térni a skandináv istenekhez. Erre 
a német hóbortra bújtak elő nálunk is a titkos turániak, — bélistás, nyugdíjas, 
menekült tisztviselők, akik tragikus trianoni sorsukban áldozatai lettek egypár 
közszereplésre és vezérségre vágyó „táltos"-nak és „regős"-nek — hogy fehér 
lovat áldozzanak*) és lázba jöjjenek Hadúr nevére. (Ez a z ú j hajnalcsillag megint 
a germán égről jött hozzánk. G r a i g j g e r Róbert mutat ta ki róla, hogy a XVIII. 
században még északi isten volt és csak költői fikoióval, mesterséges magyaro-
*) Információnk szerint a gödöllői kútfőknél — tekintettel a fehérló drága voltára — csupán 
kecskét áldoznak . . Szeri. 
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sitással [H-adr > Haddur > Hiadur] lett epikus hagyományunkká, de' egyébként 
semmi köze őseinkhez.) 
A „turániak" azzal kezdték, hogy megírták a Magyar Nemzeti Vallás bib-
liáját, amelynek propagálására aztán maguk is kénytelenek voltak szordinót 
tenni, azzal a meglepő megokolással, hogy a vallási kérdések tárgyalásának „más 
vége nem lehet, mint a bolsevizmus terjedése" (!). Annyit azonban mégis meg-
engednek maguknak, hogy a Napsugár első lapján minden hónapban egy „ős-
magyar" naptárt közölnek, amelyben pogány vértanuk és „szentek" adják a 
névnapokat. Ilyen megülni való nevek például: V i l l á m ; B a t u (nyilván az 
őseinket pusztító tatár kán emlékére); K a l á r i (amiről tudni illénék, hogy egy 
latin név parasztos formája); P é h u n t a n j ó (man hu? mi ez?); S z u -
l e j m á h (ama rettenetes, eleink kenyeres pajtása); M u s k á t l i (francia szent 
•= „muscat"); M i r j á m (zsidó származásunk záloga eme név, nem tévesz-
tendő össze a hasonnevű cigarettával) stb., stb: Jó, hógy a S z f a m b u 1, M e m -
p h i s és K h e di v e nevű turáni csengésű cigarettákat nem sorolták be az ősi 
szentek' közé! Ez már nem is délibábos, hanem kótyagos mithologizálás. Ebben 
a gondolatkörben mozog aztán a szépirodalmuk is. Az egyik Turáni dal-ban — 
amelyet nem átall a Napsugár a tudós Körösi Csorna Sándor szellemének aján-
lani (mily bitang lett e név a zsíroshajú és Pörge klepetusban járó turanisták 
kezén!) — Asszik, Jumszán és Vicsegda püspöke szerepelnek a hamisítatlan tu-
ráni couleur locale éreztetésére. Ez a „régi patínájú árodalmii munka" azzal az 
epikus fenságű turáni mondással kezdődik, hogy azt mondja: 
A világnak azt a fűzfán fütyülőjét! 
A kitűnő eposz — a szerkesztő előszava szerint — „vogulok, osztyákok, 
zűrjének, burjátok, báskirok, mordvinok, cseremiszek, csuvaszok, votjákok, per-
misek (?), szamojédek, finnek, észtek, lappok, napsugaras, magyar vendégszere-
tettől áradó atyafiak lakába vezet, a ¡hol a k i s g y e r m e k e k i s k é s ő 
é j s z a k á i g m a r a d n a k f e n n , hogy halljanak Kolozsvárról, Marosvásár-
helyről, Székelyudvarhelyről és Sepsiszentgyörgyről, amiket jobban ismernek, 
•semmint eltudnók (sic!) képzelni". 
Szomorú dolog volna, ha a magyar irredenta gondolat csak ilyen színvonalú 
szellemi termékekkel tudna 'harcba .vonulni. Ezeknek a turáni eposzoknak a szerzői 
abban a boldog hitben ringatják magukat, hogy verselményeikkel hathatósan 
döngetik á trianoni falakat. Pedig ettől nyugodtan alhatnak köröskörül az el-
lenségeink. 
Talán a prózájuk többet ér? Miaga a szerkesztő ad közre egy „szittya" 
novellasorozatot, amelynek. hősei M a c e n t , L o n k h á t , A r z a k o m á s z , 
E u b i o t , L e u k o n á r , A d i r m á k névre hallgatnak, nyilván görögös ere-
detünk szimbolizálása kedveért. Az egyik „népies" novellistájuk ilyen mondatot 
ír le turáni lelkesültségében: „ .• . . az Isten rendelte p o n t ebédre". Minő meg-
tiszteltetése a. lipótvárosi jassz-zsargonnak! „Pont" a Napsugárban olvassuk ezt 
az üdítő kitételt, mégpedig hatszor egymás után, 'hogy ne legyen félreértés a do-
logban, refrain gyanánt: 
Úgy lett minden, ahogy Kozma testvér mondta. 
Másnap elindultunk, p o n t a h o g y ő m o n d t a . . . 
Itt már nemcsak az „írógárda", hanem a szerkesztő is felelős. A szerkesztő 
felelős azért, ha az Atlantisz-tárgy „a film vásznán napvilágot lát"; a szerkesztő 
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felelős érte, ha e g y H u n o r nevű ősmagyar író az Akadémiáról azt írja, hogy 
nem elég magyar és nem elég „törzsökös". A szerkesztő — vannak még ilyen 
szerkesztők nálunk — hiszi, hogy a magyarság saját hazájában egy „ellenséges 
idegen népfajnak", a „tolakodó", „ideköpött" (!) németnek kizsákmányoltja. Nem 
leszünk föl rosszhiszeműséget e „tan" naiv harcosairól, de annyi kétségtelen, 
hogy mennél többet lázítunk Csonka-Magyarországon a németnevű jó-magyarok 
ellen, annál inkább a németség karjaiba taszítjuk az ingadozókat és a megszál-
lott területek németnyelvű magyarjaival annál jobban lazítjuk az érzelmi kap-
csolatokat. Nem csodálkoznánk rajta, ha a pánigermán propaganda — amely 
egyelőre megelégszik a német származásúak német öntudatának fölébresztésével 
— fegyvertársát üdvözölné a magyar turániakban. 
A magyarságot prédikáló szerkesztő felelős azért is, hogy a Napsugár 
olyan borzalmas magyarsággal és olyan kéjgáz-stilusban jelenik meg. Csak a fél-
műveltség ír le vagy, tűr meg olyan dolgokat — ősmagyar szövegben — mint: 
i a l t s c h (sic!), „válasz a Kálvinista Szemléhez" . Ki lehet az a szerkesztő, — 
kérdezheti a józan magyar olvasó — aki ilyen értelmetlenül fogalmaz: „Midőn 
íróinktól és olvasóinktól ezéTt elnézést kérünk, e l é g t é t e l l e l n y u g t a t -
h a t j u k , merg [kit? és miért elégtétellel?], hogy lapunknál többé efféle nem 
fog előfordulni" —? Tűzapánk! Vízanyánk! — mondhatnók, a Napsugár kiszó-
lásait idézve — ne is forduljon elő többé efféle elemista ügyefogyottság. Dehát a 
szerkesztő épen elemi isikolai tanító . . . Földbátyánk! — Ha én miniszter-len-
nék, már régen elcsaptam volna azt a néptanítót, akinek agyából — „12 évi állami 
tanítói és 12 évi vasúti szolgálat után" — ilyen zavaTosságok pattannak ki: 
ösmagyarv,állási munkám, mely 30 e s z t e n d ő n e k 60 s z e -
m e s z t e r t k i t e v ő szakadatlan búvárkodása és kemény tanulása, va-
lamint minden tudást ellenőrző és felülbíráló atavisztikus ősmagyar ösztö-
nöm invencióm nyomán és tiszta, világos s a z , I s t e n á l t a l m i n -
d e n e g y e s e s e t b e n k é z z e l f o g h a t ó a n i g a z o l t t u d á s 
a l a p j á n folytatok: a magyar mindeneMölűttiség színültig telt taTtalmú 
jelszaraa alatt foly. (1928 : 9. sz.) 
Ez a színültig telt zagyivaság például abban látja a turáni virtust, hogy ha-
ragszik T o r m a y Cecile-re, akit ősmagyar lovagiassággal „Krehmüller Szé-
szil"-4iek nevez és haragszik H e r e z e g Ferencre, akit „nemzetiszínű szalagos 
fajtának" titulál. EgyelŐTe még csak szelíden haragszik; addig tessék változtatni 
a helyzeten, „mielőtt a sorozatosan sértegetett vérbeli magyarság türelmének 
a fonala v é g l e g (!) elszakadna" — mert különben baj lesz! ősmagyar hiva-
tottságának igazolására aztán egy családfát közöl a szerkesztő, fölsorolva, hogy 
ki volt az „ángya" (!), sógora, nénje és egyéb.atyjafia . . .'Mi szüksége van erre? 
És mért kell a turáni üdvösséghez megtudni a következő zavarosságokat: 
Tanítói működésem megállapítható a háromszékvármegyei árvaház 
á l t a l , ahol működtem, a csikvármegyei árvaház á l t a l , amelyet cikkeim-
mel kiharcoltam, megszerveztem s készen a b a r á t o k n a k é s a p á -
c á k n a k ( d e s z é k e l y e k n e k ; a m i ó r i á s i k ü l ö n b s é g ! ) 
— átadtam, s a kultuszminisztérium á l t a l , mely „mint székely embert", 
sváb, tót, oláh és szociálista fókusofeba küldött s ahol meglévő működési 
bizonyítványok szerint — még olyan helyen is, ahol az elődömet pánszláv 
működése miatt csapták el — rendet teremtettem. 
? ? Ez a halandzsa-stílus végigvonul a Napsugár kiadványainak ba-
dar gaJlimathiászain. 
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De nem elégszenek meg a folyóirattal: könyveket is adnak ki. Így például 
a szerkesztő bejelenti, hogy könyvet készül kiadni, amelyben kimutatja majd, 
hogy fajunk ősi lakója a mai Magyarországnak és hogy a magyarság soha Ázsiá-
ban nem járt. Szép dolog ez, de akkor mire való a Vicsegda püspöke, meg a sok 
keleti bolondéria? Egy M a g y a r Adorján nevű vallástudós „kétezer oldalon 
terjedő" munkát szándékozik kiadni a magyar vallás „alapeszméi"-ről. Tudását 
„őseink vallásbölcseletéből" meríti. . . . Van a Napsugár kiadványainak egy so-
rozata, amely önmagának az Örökértékű Iratok Tára nevet adományozta. Könyv-
jegyzékükben szerepel egy K é 11 z Sándor nevű szerző, aki bizonyára olyan 
„ízig-vérig" ősturáni, mint maga Túr apó, minden turánok üke és oka. Mert 
„falat kenyér" a Napsugár programmja. Fizessünk csak elő: „ezt kívánja a ma-
gyar becsület"! • 
Szomorú dolog, hogy — miközben komoly tudományos és szépirodalmi 
művek kiadóra sem találnak — ez' a félműveltség és naivság ezerszámra adja el 
a példányokat. S z é p v i z i B á l á s Béla Atilla urunk című regényének — amint 
a Napsugár dicsekszik vele — 1245 előfizetője akadt. A Napsugár közöl is egy 
státisztikát, amely foglalkozás szerint tünteti föl az előfizetők számát! Ebből 
megtudjuk, ,.hogy 84 k ö z r e n d ő r é s 31 a l t i s z t v e t t e m e g k i -
l e n c p e n g ő j é v e l az Atilla urunk című regény-silányságot. Szegény köz-
rendőrök és altisztek, akiknek élelemre is alig telik, (kilenc pengőt vontak el ma-
guktól és családjuktól, hogy a gödöllői ponyva-vállalatot támogassák, bizonyára 
abban, a jámibor hitben, hogy. Nagymagyarország ügyét szolgálják verejtékes ál-
dozatukkal. És a turáni irodalmi vállalatnak volt szive elfogadni a hiszékeny kis-
emberek pénzét, mert fő a Napsugár élete! „Ezt kívánja a magyar becsület, amely 
őseinknél szentség volt s amely nekünk is szentségünk!" 
Ez a jellemző eset már túlnő a S z é p v i z i B a l á s o k hóbortjain. Ez már 
nem magánügy, hanem az irodalom és a- társadalom közügye. Meg kell védeni 
a gyámoltalan lelkeket ettől a magát egyedül üdvözítőnek hirdető, de alapjában 
véve rideg üzleti vállalkozástól. Nem hihető, hogy. a Napsugár szerkesztője, 12 évi 
tanítói és 12 évi vasutas szolgálat után, nyugállományba helyezve és úgyis mint 
öt gyermek apja: ne tudná, hogy kilenc pengő önkéntes adónak is sok egy köz-
rendőr vagy egy altiszt részéről, Tűzapánk és Vízanyánk oltárán. 
Még csak egyet, mielőtt búcsút vennénk ettől a sötétséget terjesztő nap-
sugártól. Az ősmagyar folyóirat egyik száma. (II : 10.) a tizenhárom aradi vér-
tanú képét közli. Mintha azt akarná a kommentár nélküli illusztráció mondani: 
ime, a mi értékeink. Ez ellen a kisajátítás ellen a legnagyobb tiltakozást maguk 
az aradi vértanuk jelentik, akik között ilyen neveket olvasunk: Aulich, Damja-
nich, Knézich, Lahner, Gróf Leiningen-Westerburg, Pöltenberg, Schweidel. Ezek 
az „idegen" fajúak meg tudtak halni a S z é p v i z i B á l á s ok hazájáért. Na-
gyobb magyarok voltak, mint az összes turánisták együttvéve, ángyaikkal és 
vízanyáikkal együtt. Ezek azok az „ideköpött" németek, akik ellen a Napsugár 
új Koppány-harcra toborozza az ősmagyarokat? 
Azt pedig semmiképen sem értjük, miképen jutott a Napsugár önképzőköri 
munkásai közé K o z m a Andor, J a k a b Ödön és B á n Aladár neve. 
(Budapest.) Garázda Péter. 
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